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esse sono rispettivamente, denita positiva, denita negativa, semidenita positiva (ma non
denita positiva), semidenita negativa (ma non denita negativa), indenita.
Esercizio 2. Si risolvano i seguenti esercizi:
(1). Vericare che la funzione funzione f(x; y) = e x
2
(1 y2) ha nel punto (0; 0) un massimo
relativo.
(2). Vericare che la funzione f(x; y) = xy(1  6x  7y) ammette i seguenti punti critici:
(0; 0); (1=6; 0); (0; 1=7); (1=18; 1=21);
e che essi sono, rispettivamente, tre selle e un massimo relativo.






e che essi sono, rispettivamente, un minimo relativi e due selle.
Esercizio 3. Determinare e classicare i punti critici delle seguenti funzioni denite su R2:
1. xy + x2 + y2 + 2x,
2. 2x2 + 3xy + 8y2   15x  25y + 35,
3.  3x2 + xy   4y2 + 16x+ 13y   ,
4. x2 + 3xy + y2   8x  7y + 11,
5. 3x2 + 2xy   y2   14x  2y + 100,
6. x2 + y2 + x2y,
27. x3 + y3 + xy,
8. x3   y3 + xy,
9. x3 + y3   xy,
10. x3   y3   xy,
11. 4x4   16x2y + y,
12. 2x3 + 3y2   6xy,
13. x2y + x2   2y,
14. 43 x
3   y2 + 3x  4xy,
15. (2x2   y)(4x+ y),
16. x2y   xy2 + xy,
17. x3 + 3xy2 + 3y2   12x.
